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Esta palestra será dividida em três partes. Pri-
meiramente, será apresentado um histórico sobre 
os cursos de Engenharia de Controle e Automação 
no Brasil, que iniciou com a implantação pioneira 
dessa formação na Universidade Federal de Santa 
Catarina em 1990, e que hoje se apresenta consoli-
dada e em expansão por todo o território nacional. 
A seguir, serão discutidas perspectivas em termos 
da atuação do profissional de Engenharia de Con-
trole e Automação nos setores produtivos e de ser-
viços,  e frente aos desafios em ensino, pesquisa  e 
desenvolvimento de novas tecnologias para a so-
ciedade. Por fim, será discutida a formação em ní-
vel de Pós-Graduação a partir da implantação tam-
bém pioneira de um Programa de Pós-Graduação 
na UFSC, em 2007, visando a formação de mestres 
e doutores nas áreas de Controle, Automação e Sis-
temas.
